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DEL MOMENTO 
Algunos periódicos madrileños excitan a 
los obreros asociados en la Casa del Pueblo 
a que hagan un acto de protesta en contra 
de los crímenes del sindicalismo. 
Justificando ese criterio escribe uno de 
los periódicos aludidos: 
«Kl brutal asesinato de Brabo Portillo, 
que crispa los nervios, tanto como por el 
crimen en sí, por la cobardía y la saña que 
él revela; ese trágico suceso de Valencia, en 
el que un loco o un malvado acomete a la 
Guardia civil cuando cumple el más alto de 
sus deberes; toda la serie de repugnantes 
crímenes que deshonran la vida social de 
Cataluña, sin que la Policía ni los Tribuna-
les de justicia hayan logrado aún ponerles 
término, perjudica, más que a nadie, al pro-
letariado español, inocente de ellos, pero al 
cual se lo achacan perversamente, para que 
la irresponsabilidad sea mayor, los mismos 
organizadores y perpretadores de esas infa-
mias.' 
Relación con tan interesante asuüto, que 
afecta a la honorabilidad misma del prole-
tariado español, tienen las decjaraciodes he-
chas en Barcelona a un redactor del presti-
gioso periódico «A B C> por un individuo 
sindicalista de la ciudad condal. 
Ha dicho éste que era necesaria la distin-
cién, por parte del público, del sindicalismo 
que lucha por las reivindicaciones obreras, 
y de este otro, casi exclusivamente consa-
grado a la villanía de segar vidas y destruir 
haciendas y sembrar la perturbación y la 
tñuerte en el campo y en las ciudades. 
Era necesaria y justa, en efecto, esta dis-
tinción por parte del público; pero también 
estaría en su punto que los trabajadoreá es-
pañoles, que no aprueban tan brutales pro-
cedimientos, significasen su protestá, para 
que aquellos que les atribuyen participación 
en los hechos apareciesen ante el país como 
realmente están: solos en sus despreciables 
manejos y combinaciones. 
Nosotros confiamos en que los obreros 
meditarán acerca de este punto y que adep-
íarán la resolución que más les convenga, 
habida cuenta de que no ganan en el con-
ceptu de la opinión presentándoseles cual 
se les presenta: como amparadores de las vi-
llanías que unos cuantos individuos sin co-
razón cometen, villanías de que son incapa-




Exposición de Bellas Artes. 
IV (conclusión.) 
Alvear y Espinosa. 
Estos otros dos pintores, son los que 
forman con Abin la plana mayor de los 
pintores montañeses de la actual genera-
ción. Fi n lores niieritísirnos, de escuelas 
tradicionales, existen todevía en nuestra 
tierra, como muestra venerable de los 
tiempos heroicos de la pintura patria. 
Por cierto que en estos días tiene lugar 
una notable exhibición a la que deben 
asistir cuantos aficionados se precien de 
respetuosos con el arte de hace treinta 
años, tan desinteresado y tan fecundo. 
Además de Alvear y de Espinosa hay 
algión otro pintor que parece reservar, 
coi) un gesto un poco desdeñoso, sus 
ni)ras para las altas recompensas en las 
Exposiciones extranjeras. Lamentamos 
esta ausencia, no sin confesar que con 
ella la representación de la pintura mon 
tañesa continúa siendo notable, sin que 
sufra él más leve menoscabo su integri-
dad. 
Gerardo Alvear está, a nuestro pare-
cer, en el período decisivo de la evolu-
ción de su personalidad artística. Dentro 
IIIÍ muy poco tiempo podremos decir, j i ñ a 
vez terminado aquel período, qué repre-
senta Alvear en la pintura española. Es-
to no es oecir más que lo siguiente: A l -
vi ai nos parece un pintor absolutamente 
hecho, hace ya tiempo, con un dominio 
grande del oficio, , con una imaginación 
potente • y decimos que está en su perío-
do decisivo porque sus cuadros de ahora 
todavía un poco tocados de afán decora-
tivo, dan la impresión de algo definitivo, 
con mucihísimo carácter, que nos hace 
esperar del pintor un empujón grande. 
Yo no sé qué pensará él mismo de sus 
cuadros expuestos en «El Alcázar»; pero 
— ~ m m m 
él, sonríen sus versos y sonríen sus cua-
ilros. Aquel retrato del señor Trápaga es 
de un optimismo tan bueno, tan claro, 
qufe nos recuerda los retratos de Gains-
borougb, de Hoppner, de Reynolds. No 
puede, creo que no podrá nunca este pin-
tor, sustraerse al optimismo un poco 
zmnbón de su espíritu abierto, amplio, 
tranquilo como las aguas remansadas de 
un estanque. Y un remanso son sus cua-r 
dros: en él reposamos la vista un poco 
cansada y le enviamos un saludo bona-
ohón diciéndole: —¡Caramba; le andá . 
bamos buscando a usted ! 
Vistor S. Espina. 
6-1049. 
Bedacdón y idmmistradóa calle de San José, námero H.^Teléfono 55 | 
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BARCELONA, 8.—tSe ha recibido un te 
legrama de Ciesone (Venecia), dando 
cuenta de que ¡ba sido reelegido general 
de los Escolapios españoles el Padre Vi 
ñas. 






Comisi6n de Ensani he. 
'Como ¡habíamos anunciado 
ayer en la Alcaldía Ja 
sanche(. 
Fueron tratados, en primer liq 
gunos asuntos pendientes dé tram 
Después fué leído el dictamen c 
rabie a la edificación de un quiosco en la 
plazoleta existente entre las calles de 
Méndez Niiñez y Calderón de la Barca, 
solicitud- heoha por un industrial de esta 
población. 
Se presentó un voto particular úel so 
cal de la 'Comisión don Manuel Prieto 
Lavín, que fué dUcntulo. 
De resolver en definitiva se encardará 
la Corporación municipal ej) su fsesióp 
próxima. 
II8EP y i í j r f f i l i M O E 
Ha capolado en Durango. 
POR TELÉFONO 
Preparado para recibirle. 
VITORIA, 8.—Todo esta • dispuesto «en 
el aeródromo del campo de Lama para 
reclihir aü ((oHandle^iPage», Ihiabiéndose 
recibido ya noticias de Uf salida de ton 
díes, 
El paso por San Seibatián. 
.SAN SEBASTIAN, 8 [10 noche).—A las 
seis de"la tai de se vió pasar por cncinia 
de la ciudad un gran (íGoliathii que arro-
jó unos tubos que contenían dos bando 
i-itas, una española y otra inglesa. • 
Se cree que se trata de un aparato fran-
cés que va a Dacar o del «Handley-Pa-
ge», que se dirige a Vitoria. 
Capota en Durango. 
VITOBIA, 8 (12 noche).—El abarato 
MHandi'ey-|P'age))j que íhabia s|aiido de 
Londres con pasajeros para llegar hoy a 
Vitoria, salió a las cuatro de la tarde de 
Burdeos. 
Ai última ihora de le tarde aterrizó en 
Durango (Vizcaya] por falta de gasolina 
y por mal estado del terreno capotó sin 
novedad para los pasajeros ni pilotos. 
Esta noche ha recibido un telegrama el 
delegado del Aereo Club de Madrid en 
Vitoria, anunciándole que los pilotos del 
«Handley-Page» lian salido en automóvil 
de Durango para esta ciudad. 
A recibirlos han salido también en au-
tomóvil ei imencionado delegado |r; Jos 
periodistas, a quienes acompaña el con-
de de Albox. 
D E L GOBIERNO ClVIb 
El marqués de V'ahJ&via dijo ayer a 
los periodistas qiíe presidida por él se 
había celebrado Junta de Subsistencias. 
• Que en ella, y cntie (dros asuntos de 
trámite, se había tratado de una solici-
tud dirigida al gobernador pidiendo la 
modificación de la tasa de las patatas. 
Que se les haibía contestado que dicíha 
alteración de tarifa .sólo podía hacerla 
el ministro de lAibastecimientos, al cual 
y con tal fin se había dirigido, oportu 
naineníe, la primera autoridad ele la pro-
vincia. 
—Dió cuenta también el gobernador a 
los periodistas de hab.er llegado dos va 
oñes de patatas procedentes de la pro^ 
vincia de Navarra. 
Manifestó, por último, que habíai al-
morzado en el Hotel Real con el subse-
cretario de Instrucción Pública, don Ma 
nuel Bullón, con las familias de Domín--
güez Pascual, Ordóñez y Bu ano, y con el 
señor maiqués de Valdeigiesias. 
Según noticift que facilitó el goberna-
dor, hoy marcará a Covadonga el mar-
qués de Valdeiklesias y mañana lo hará 
M U S i e H y T E A T R O S 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Un crítico teatral —nú récueráo quién ha 
dicho que es Arniches el mejor dramaturgo 
contemporáneo. » 
La frase puede y no puede ser cierta, se-
gún el sentido en que se emplee la palabra 
dramaturgo. 
Porque indudablemente un dramaturgo 
es el que domina os resortes teatrales, el 
diálogo escénico, las situaciones, todo cuan-
to puede llevar al verdadero resultado, que 
es el de interesar al público, el de adueñar-
se de él y arrastrarlo a todas las emociones 
de alegría o tristeza, de placer o terror. 
Y en esto de adueñarse del público y ser 
maestro de técnica teatral, indudaHemente 
que ninguno aventaja a Carlos Amichos em 
tre los dramaturgos contemporáneos. Ahora 
que a mi ver la palabra dramaturgo tiene 
un-más alto significado y creo que no b^sta 
con dominar la técnica teatral, lo que pudié-
ramos llamar la forma dramática; es me-
nester para ser el dramaturgo completo 
reunir a las habilidades técnicas, profundir 
dad de pensamiento, ideas sintéticas, por-
que «síntesis es toda concepción dramática». 
Y a « arlos Arniches en este más alto sen-
tido de la palabra dramaturgo no se le puer 
de aplicar el comparativo -<mejor». Pero es 
un sainetero admirable; y lo es precisameii-
te porque para eso no se necesita ser el pen-
sador profundo, sino el observador ingenio-
so y luego ni bábil juzgador de esi'.enas, diá-
logos, inleiH-ioni 's/ chistes, agudezas, todo 
muy Idimanuniente hecho, copiándolo de la 
realidad, pero copiándolo teatralmente, por-
que en ello está la habilidad del dramatur* 
go, en copiar lo que hay de teatral en la 
realidad misma, es decir, lo que necesita 
copiarse para que en el escenario resulte lo 
mismo que en la vida. 
Pues «'•Las lágrimas de la Trini» es un 
saínete muy bueno, porque Arniches luce 
' eso y con la maestría que él sabe hacerlo. 
1 ¿Que el asunto en el fondo no es nuevo, por-
que al fin y al cabo es tratar una vez más el 
asipito de las desavenencias conyugales? 
, ¡Pulpa será de la vida, qu*' tiene pqcas pico-
; tas- é] au or que pope en eljo bTnopt origi-
, nal, ese personaje del señor Severim», el 
[ dueño del teatro de fantoches, y sobre iodo 
, el linal, qiiiS es de gran efecto. 
La interpretación muy bien, Celia Ortiz, 
Elvira Sánchez, Cruz Almiñana, entre ellas, 
y Puga, Domínguez, Palomino y Portes hi-
cieron con su labor realz r toda la verdad 
' de los tipos (pie en la obra intervienen. 
Escalerá Gayé. 
fOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Después de pasar una temporada en 
esta población salió aiyer para Salaman-
ca el distinguido joven don José Alonso 
Bartol. 
—Después de haber pasado una larga 
l temporada entre nosotros, ha salido para 
San Sebastián, de donde continuará pa-
ra Barcelona, el respetable caballero don 
Jacobo García Blanco, y su distinguida 
familia. 
—Marcharon ayer para Osorno (Palen-
cia), los distinguidos jóvenes Conchita y 
Alngel Torres Ossorio, hijos del director 
general de Seguridad señor Torres A l 
munia-
Una teda. 
En la capilla de la Purísinia Concep-
ción, en la calle de Buanienor, se cele 
bró ayer, a las diez y media, la boda de 
la bella señorita María Odriozolft y Orti'/. 
de la Torre, con el distinguido joyep don 
José Juan Márquez Torres. 
Fueron padrinos lad isiinguida seño*. 
ra doña Concepción Torres, madre dpi 
novio y el respetable caballero dop Ar 
senio Üdriozolq,, padre de la poyia; firmar 
ron el acta como testigos don Anastasio 
Márquez, don José Bajara, don Casirniro 
Odriozola y don Casto y dop Octavio 
Campos Oüereta. 
Después de la ceremonia traslada 
ron los invitados al restaurant. Miramar, 
donde se les si i vió un espléndido banque-
te por el restaurant «Boyalty». 
i Los novios, a los (pie deseamos todo 
género de felicidades, salieron en auto 
móvil para San Sebastián. 
Petición de mane. 
Por la respetable señora viuda de Ruiz, 
y para su hijo el joven don Enrique Rui/. 
Herrera, perteneciente a una distinguida 
familia madrileña, ha sido pedida la ma-
no de la .bella señoría Margarita Navas, 
hija den uestro querido y particular ami 
go el director del Oran Casino del Sar-
dinero don Adrián Navas. 
La. boda se celcbrfirá ep el próximo mes 
de octubre. 
Joaquín Bant usté 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 5, segundo. 
Teléfono número 1 75 
clásica, tuvo ayer en aquellos jardines 
una de sus mejores reproducciones, dé 
toldo a la esplendidez de la noche, en la 
que a pesar de haber estado el día nubla 
do, la luna ihi/o acto de presencia romo 
para curiosear cuanto allí ocurría. Por 
otra parte la gentil hermosura de las mu-
dhachas que asistieron , fué lo que más 
contribuyó a que todos pasáramos allí 
unas horas agradabilísimas; y ludo ello 
encerrado en el amplio marco de gruesos 
árboles y bellos jardines del parque, era 
como el digno remate a tan precioso cua 
dro. 
Había que ver el aspecto que presenta 
ba la fiesta del tennis, donde, sin cesar pa 
saban radiantes de alegría tantos ange 
licales rostros, y, donde en las vueltas del 
baile, entre las alegres notas de un mag 
níiflco manubrio, iban deslizándose las 
parejas envueltas entre los flecos de los 
mantones en las cadencias de un pasudo 
ble o un clásico schotts. A pesar de per 
manecer casi toda la nocihe absortos en 
la contemplación de tanta cara bonita, 
todaivía el cronista estampó en su «car 
net» los nombres de las chicas que asis 
tierop cop mantón. 
Pero antes de pasar a dar sus nombres, 
hemofSde rogar nos perdone alguna si 
por acaso, involuntariamente, no la nom 
bramos, debido únicamente a que todas, 
absolutamente todas estaban tan encan 
tadoras que sus rostros se confundían. 
Vimos a las señoritas de Oonzález Hoth 
vvos, monísimas, envueltas en pañuelos 
de Manila qüe realzaban sus naturales 
encantos; a Oracita Flórez-Estrada, que 
lucía un bonito traje verde con magnífi 
co mantón floreado que cubría su gentil 
figura; a su hermana Belinda, con sus 
ojos gitanos, llena de gracia y luciendo 
su bonito pañuelo; las señoritas de Tafall, 
con sus pañuelos de talle, gitanísimas, 
como arrancadas de un cuadro de Zuloa 
ga; las de Bustamante, también de gita 
ñas con muchas peinetas de colores y mu 
chas flores que parecían copio orgullogas 
de ser adornadas por tan lindas caritas; 
Margarita Villa, la hermosa morena desta 
caba su figura envuelta en un mantón en 
curnado con flores; Pilar Vallina, otra 




BILBAO V- A , s nu (V 
na se congregaron ante el i 
vincial los señores cou.r,., •'ali 
bían de tomar parte en u las 
la Costa. ' la 
En unos veintidós automóviip 
asiento mas de ochenta comr Sl 
tiendo en dirección a CUP! • ^ 
Formaron en la expedicift-
do Dato, gobernador civil' al " I 
bao, otras autoridades y 'cn^1 
presentantes de entidades v f^ 
científicas del Extranjero ^ 
Los excursionstas recorriPr 
blos costeros, siendo en toilr 
bien recibidos. ^ ' 
En Cuernica se unieron a Ú 
narios el ministro de InsW1 
ca, los mraqueses de A t r i i i l 
y el presidente de la Diputaí 
ministro a fW1; 
zas de. torales le rindieron 
ministro las revistó. 
Al llegar el 
La banda del pueblo i n t e r p j 
rsiomstas visitaron W 
árbol ffe ¡ f 
Usa, de i 
nase siguiM, 
icaya, parte integrante ,|, 
L S J , i i .. J. ¡'rado i ' i s 
cha 
Los exc 
Juntos y el famoso 
•En el libro de la 
ministro escribió la 
uBendita .sea este 
de Vt^ ay 
ria dé Esoa ia , P p 
O ' s i i o de Instrucción Pública,? 
El miniare, se separó de los v, 
nanos manifestando que tenk 
obligaciones que atender. 
1 us exc-'rsionistas «ignierop 
Cl aeharraihendí, donde se les m 
mirablemente un banquete. 
Terminado éste siguieron al ca,fi| 
Butrón, de donde se inició el 
villa, (haciéndose un alto a las 
la norhe en el Club Marítimo d 
para tomar un refresco. 
Al Sanatorio de. Gorlitz 
Una Comisión de congresistas con bermoso mantón, peineta 
alta y mucihas flores en el pecho; la pe visitó ihoy el Sanatorio'de^Sb' 
queñita de Balbontín, muy mona; y las neciendo en él largo tiempo di 
fie. Domeqo, monísimas con sus pañuelos cual realizaron varios estudios 
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EN EL AYUNTAMIENTO 
La conferencia del señor Punes. 
de 
de fleco dando más realce, si cabe, a sus 
caritas de cielo; Pi lar ín Villafranca, ele 
gantísiina, vistiendo su grácil cuerpo cpp. 
precioso traje azul; Pilar Medipa,, la tHO I 
rena alegre y hermosa, deíT-o^ando sal 
a montones, que envolvía sp gentil figura 
en soberbio mantón de complicados bor 
dados; Enriqueta Ufíft, can amplio paño | 
h>p parecía hpt» hechicera de encantadas 
tierras,; la señorita de Ordóñez, muy gua j 
pa también, luciendo con garbo su encan 
tadora figura; y la señorita de Costa, be i 
lia y elegante; María Antonia López Cn 1 
Quedaron muy satisfechos de la? 
CONFLICTOS SOCIALES 
La 
seguramente lamentará que no se haya 'paia Madrid don Mamad Bullón, 
celebrado unos meses más tarde. Estos —'Hoy almorzará el gobernador con el 
cuadros nos parecen un lema, un pregón, 
algo como un exordio o una overturn. 
Ksperamos impacientes la continuación, 
nijieatras felicitamos al .pintor efus"va-
mente, llenos de esperanzas. 
A Espinosa, a este gran poeta Espino-
s;i, tenemos que agradecerle muciho. lEs 
un hombre que sonríe siempre; sonríe 
ex ministro señor Berganun, que maña-
na marohará a la corte. 
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FLAN IDEAL 
¿Quiere usted preparar al mmento un 
delicioso FLAN? Emplee el FLAN IDEAL. 
En ultramarinos. 
José ^alacio.i^a^^ Pe l lp 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
GOG y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BUBGOS, NUMEBO 1, SEGUNDO 
V W V W V V V A / V V V X ^ a ^ X V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ 
r López . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
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CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
vvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw 
Marino Fernandez Foníecho 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Suspende la consulta. 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, lo, I.0.—Teléfono 274-
i V V V W V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ 
M u r n M e r a camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 3, SANTANDER 
El distinguido concejal del Ayunta-
miento de Zaragoza, don Diego de Fu-
nes, dió ayer tarde, a las cinco, en el 
salón de sesiones del Apuntamiento, una 
interesajite conferencia acerca, de la vi-
da municipal. 
A escucharle acudieron el alcalde, mu-
chos concejales santanderinos y distin-
guido público, entre el que se veían bas-
tantes .aragoneses, residentes en nuestra 
capital. 
Hizo la presentación del conferencian-
te el alcalde, señor Pereda Elordi, que 
dió las gracias al señor Funes por ba 
ber atendido la invitación qup le de 
venir a Santander. 
Terminó el alcalde diciendo que en la 
conferencia se prometía aprepder mucho. 
Cuando el señor Pereda Élordi pedio 
la palabra al conferenciante, éste fué sa-
ludado con cariñosos aplausos. 
Empieza el señor Funes dando las gra-
cias al alcalde por sus amaMes frases. 
Dice qde trae un saludo de Zaragoza j 
de Aragón entero para Santander, la pa-
tr ia de Menéndez iPelayo y de Pereda, 
en cuyas novelas ha aprendkio a conocei 
y ámair a la Montaña. 
Modestamente añade (pie es un. aficio-
nado a los estudios de las cuestiones mu-
nicipales. 
Dice que ha venido atendiendo al re-
querimiento que le hizo el concejal señor 
Pelayo en la Asamblea de Municipios ce 
lebrada en Barcelona. 
Todos tienen el conven cimiento de que 
las cosas no'pueden seguir corno hasta 
ahora, de que la vida de los Municipios 
debe cambiat" de orientación. 
En los días angustiosos para la políti-
ca española, en que Caitaluña farmiilio 
sus péticiones, Aragón se creyó en la ne-
cesidad de formular las suyas. 
Aiftrma que no buscan los Ayuntamien-
tos de Aragón lo mismo que los catala-
nes, pues equivaldría a tanto conm a 
cambiar un caciquismo por otro peor, 
porque los caciques son mas funesto;-, 
•cuanto están más cerca." 
Da lectura de las bases aprobadas en 
la Asamblea de Zaragoza y las glosa, 
apoyándolas con sólidos fundamentos. 
Befiriéndose al Ayuntamiento de Za-
ragoza, dice que una gran parte fie los 
ingresos municipales se los lleva la Di -
putación provincial, oirgapismo que no I 
sirve para otra cosa que para han-r polí-
tica en la Go'misión provincial. 
Clasifica a los concejales en t res cila^ 
sea; concejales por vanidad, concejales 
poir interés y concejales de buena volun-
tad, que, gen eralmenU", tienen que reti-
rarse a sus casas sin haber podido hacer 
más que muy poco de provectóx 
Atribuye estos defectos a falta de ciu-
dadanía, porque no bay ambiente para 
los asuntas municipales, que son, sin em-
bargo, los que más debieran interesar a 
todos los vecinas, 
Matías Picavea, Costa y otros, iban se-
ñalado como íundamenta l la descentrali-
zación administrativa, con la concesión 
de la autonomía municipal, 
Lee párrafos de un libro publicado por 
el señor Sánchez de Toca nace años, en 
el ciial se señalan los términos en que 
está planteado el problema de la autono-
mía municipal y los caminas que dHim 
seguirse. 
En el proyecto de Administración lo-
cal del señor Maura se habla de tres co-
sas magistrales: la Junta "municipal, la 
Comisión ejecutiva y la elección de al-
calde. 
Señala los defectos de la ley Munici-
pal (̂ ue no está ajustada más que a 
utips pocos Municipios, a los de 3.000 ¡ha-
bitantes; como los tiempo» cambian, y 
la ley no se 'ha modificado, resulta que 
para esos es un traje pasado dem oda. 
POR TELÉFONO 
iBABCELON A,8.—Se han conceil 
bases de arreglo de los conflictospsi 
- terillo, gitanísima, evocando tragedias 3e 11 "S con caráetter provisional, 
iivs tipos de \yuntameInto con arreglo majas y Chisperos; Merceditas Bustaman , ^1 gobernador ha facilitado a 
al número de habitantes, algo asi como (Pie envolvía su grácil figura entre "na extensa nota oficiosa, 
lo que se hacía en el Ayuntamiento de flores y bordados;, las señoritas de Car i ella, can reierencia a las«8 
Sairtó Domingo de la Calzada, donde pa- cía, muy hermosas luciendo con espíen . 1lie publica la Prensa acercaúú 
ra los concejales que no tenían frac, se dor soberbios mantones; Candeiitas Bo tuaaon dice que desde que se i-
hacían por cuenta de la Corporación fracs dríguez-Bedia, muy bonita, adornado su 101 mando no 'lia cesado eu su 
menudito cuerpo con bonito traje de ma ' de conseguir el encalmanuento 
ja y su cabeza con larga peineta de ca-' aniulos ^ conjurar los graves» 
rey; Angelines Parra, criatura encanta ; sociales planteados en iBarceloay 
dora, aparecía con un bonito pañuelo vl"ciav ,J 
amarillo de largos flecos, semiocultando, 'A re^rva, de más ainP]ia Jnfo1 
la flexibilidad de su cuerpo; Carmina Ri .én s^ dia' declara que en todo 
vero, muy linda también; y Filomena Ri 
vera y Elisq Collaniés y acaso alguna 
de tres tamaños, con objeto deque sirvie-
ran a todos. 
Para evitar los inconvenientes de este 
sistema, se ideó la Caita municipal, con-
teniendo solamente líneas generales. 
Respecto a la Comisión ejecutiva, dice 
que es sabido que las Comisiones muy 
numerosas nunca hic'eron nada práctico 
Cuando se modifiquen los Ayunt^mieji- otra que po anotaremos, todas como na 
tos—dice el señor Funes—será llegado el cidas en la tierra de María .Santísima, 
momento de pensar en la municipaliza- que pasaban ante nosotros absortos en la 
cion de Jos servicips, quie actiUtainu-nw-
conduciría a grandes fracasos adminis-
trativos. 
Para que np ihubiere ese, peligro, sería 
necesario que entrasen a formaf parir de 
las ponencias que se constituyesen ele-
mentos de la localidad ajenos al Ayun-
Vlf.cjWnrtol jy, Aji)e fueran aiptps por sué 
conocimientos y por su prestigio. 
Además, como el pueblo no debe de-
pender del capridio de las Empresas, de-
bían ejercer sobre éstas loa Municipios 
una mayor fiscalización, porque sucede 
muchas veces que cuando llega el mo 
mentó de la reversión al Municipio, el 
material está inservible. 
Dice que en la mayór parte de los pue-
blos no van al Municipio quienes debían 
ir, sino que los vecinos con responsabili-
dad suelen encontrar más cómodo en-
viar a verdaderos testaferros a su servi-
cio. 
Cuando los Ayuntamientos determinen 
los impuestos, los •vecinos pudientes ya 
cuidarán de i r por sí mismos a los Ayun-
tamientos. / 
El impuesto sobre los solares sin edi-
ficar, no ha dado resultados prácticos. 
Aboga por la fonnación de Comunida-
des de Municipios que permitan a éstos 
tener fuerza para exigir lo que tal ve/ 
pidiéndolo no consiguieran. 
Termina dando las gracias a todos por 
el interés pon que le han escuchado y por 
las atenciones de que Iba sido objeto en 
Santander, y prometiendo llevar a Zara-
goza el requerdo de su .halagüeña dv 
tam ia en la capital de la Montaña. 
A L C E D A 
Los partidos de tennis. 
Ej domingo próximo! pasado continua 
ron jugándose en el «ampo de tenllis del 
(irán Hotel de Al ceda, los partidos de- eli 
minaforhi en que se dispulan tres maguí 
ficas copas de plata. 
En primer lugar jugaron Pilarín y Al-
berto ViHafranca contra J. Férpáñdez 
Suárez y Manolo Balbontín, ganando los 
primeros, después de reñida lucha, por 
6/3 y 6/5, 
Seguidamente Marina Fernández Suá' 
rez y Pepín Villafranca, ganaron a Gm 
da Flyóifez-E^rada y Jalm© Masabeu 
por 6/4 y 6/4. En el tercer partido Angelí 
nes y Parra, ganaron a Josefina Fer-
nán Suárez y Pepín Villafranca la pri-
mera mitad del partido, quedando pen 
diente la continuación para hoy, en que a 
la ve/, se jugarán las semifinales y la fi-
nal, procediéndose a continuación al re 
parto de los premios. i 
Los partidos fueron arbitrados por el 
distinguido joven don José Luis Inclán, 
que lo hizo con gran conocimiento e im-
parcialidad. , 
La verbena. 
Lo más saliente de todos los festejos fué 
la magnífica verbena aristocrática cele 
i hrada en el espléndido parque del hotel 
Se pensó en ihaoer leyes distintas para' de i.Alceda. Esta fiesta tan popular y tan 
contemplación de tapta ilipi piosura. 
Tamtiiép habíp. otras vpuchus chicas sin 
mantón, todas muy bonitas y que contri 
huyeron al mayor' esplendor de la fiesta, 
que haiblendo empezado ante verde folla 
ge y farolillos a la veneciana, terminó en 
el salón de fiestas del Gran Hotel, donde 
los asistentes a ella fueron obsequiados 
cóli ctmrroa y refrescos. 
Excusado es el decir que se bailó sin pa 
rar toda la noche, derrochándose, alegría 
y buen humor, que no cesó basta, las fina 
tro de la madrugada en que se dió por 
terminada esta fiesta que lautos recuer 
dos dejará. 
X. 
Alceda, 8 9 919. 
no se detuvo la conlerencla 
POR TELÉFONO 
Dice el subsecretario de la Gobernación. 
De madrugada recibió el subsecretario de 
la Cobernación a los.epriodistas, piapifes 
tándoles que np tíepe rivzóp un periódico 
de la noche al decir que le ha sido déte 
pida una conferencia telegráfitca. en (io-
bernación porque contenía pp manifiesto 
sindicalista. 
No se ha detenido ninguna conferencia, 
ni bay motivo para ello, y como además 
qsej manifiesto fha sido •pubilicado por 
todos los periódicos no 'había motivo pa-
ra no dejarle trasmitir. 
Agregó que otro periódico dice que un 
sargento de la Guardia civil (ha sido muer 
to en un motín ocurrido en un pueblo de 
Lia provincia de Toledo, y eso no es exacto 
Lo ocurrido, sogún comunica el gober-
nador c iv i l de Cuenca, es que en Puebla 
de lAlmepiara ha sido asesinado un sar 
gepto de la Guardia civil por un vecino, 
pero sin que ihaya habido motín ni alte-
ración de orden público Rtguná. 
El gobernador de Málaga comupira que 
boy ba comenzado la huelga de tranvía 
rios, y que hacen el servicio empleados de 
las oficinas y otras personas. 
El de Córdoba manifiesta, con referen-
cia a una comunicación recibida del al 
calde de Motril, que ha quedado resuelta 
la huelga de obreros del campo, habién-
dole firmado entre patronos y trabajado 
res un contrato de trabajo paraotoño, in-
vierno y primavera. 
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Leopoldo Rodríouez F.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, étc. 
Beanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE, 20.—Teléfono núm. 622 
ba obrado con arreglo a las insti 
nes que del Gobierno recibió antcá 
nir a iBarcelona y que luego le hai 
rado el ministro de la Gobernacioi| 
Señala que la situación de 
1 dolí ni Uva, sino que más bien sel 
un armisticio. 
La Federación patronal lia re 
un manifiesto consignando que, \ 
de que los obreros en el suyo ai 
el levantamiento del aboycoto, elltt 
ran el «lock-out». 
En su consecuencia, el marte 
los obreros en buelga trabaja^ 
abrirán todas las .fábricas que sej 
cerradas, renaciendo por conipUl 
noijmalidad. 
El manifiesto que la org 
ra de Barcelona dirige a los tratófl 
dice que, ante los requerimientos! 
le 'han hedió cón todos los respetosl 
testas, se aviene a un armistifljr 
tan corto como aconseje la condufij 
siga la buirguesía. 
Aifirma que el Fomento 7 la , • 
entidades que viven a expensas díl 
hiña.. .1 
i s i las organizaciones patrón^ 
ceden de buena fe, tenemos-el 
tratar con ellas. Si proceden ae' 
demostraremos qulién nuantiene 
transigencia. 
Aeonsejamos la vuelta al traua | 
das las obras y talleres. ÍDCIUSUJ 
coleados. Confiamos en que eu i» 
na del martes todos los trabaja 1 
anudarán el trabajo, por exig1" 
interés y la organi/Aición obi'^ 
Visita al mini8f0v , 
Esta tarde los funcionarios « 
da visitaron al ministro Pal'a 
ta de los razonamientos exin'f'J 
a ver entregaran al ^ 
([lie 
no se í0, 
escrito que 
tari o. 
Pidieron al minisln 
breve plazo para que 
las actitudes del personal qii'' 
gustado. 
El ministro les contestó 
lificado con las aspiración^ 
nal, y que jas bace suyas, »• 
t i " se opongan a los intór-e^Jj 
Los romisionados saliéfl»¡ 
lechos ile su entrevista 
Estudiando el asunto. 
Durante toda la tarde ji|n¡j 
el ñ 
cido reunidos el ministro y 
escrito prese" 
funcionarios. 
rio estudiando el 
los i rios. ., 
Probable r-eunion- . 
Es posible que los tlIllC*0Í S¡ 
cienda se reúnan para a, v̂ .¡ira 
en vista de que no se cele ' 
basta el sábado, P ^ s t e ^ i 
a sus compañeros de ^ se ' 
a la huelga el jueves, si n0 
flicto una solución satisiaci ^ 




BAiRQELON'A, 8 . -
cienda ba publicado 
hacen constar qaie . 
propio en la cuestión fím¡ 
Han? recibícfo )requeqnwe ^ 
drid porque ciertos servui • 
estar desatendidos. itcne1'̂  
Están dispuestos a m«Ml 
actitud. 
nuestra Armada $ don José del Río, fué lidad de que el excelentísimo Ayuntamien 
0 
ciiinisionado por los comensales para que 
le invitasé á presidir la mesa. 
Sil A I I O / H , que tenia compromisos ine 
liidihii's, encargó al señor Rio que salu 
diise en su nombré al señor del tiampo y 
a todos los reunidas en quienes veía una 
digna representación de la Marina nier 
cunte española. 
lo concediese la jomada máxima de 
oaho horas al personal afecto al servicio 
de Coiisuiiius. 
[•'A sriior ¡ticalde-presideide dice que ¡DO 
se opone a la limitación a.e la jornada de 
csto'S obreros, antes al contrario, le agra-
dar ía poder acceder a sus deseos, para 
o cual pedirá informe a l jefe de la sec-
Gran Casino del Sardinero 
La comedia en tres actog, de Kelipe S;issoii(j, 
A CAMPO TRAVIESA 
: - _ : , | | ( j y M A U T E S A : : _ 
L A S 10 Y ll2líE I.A NOCHIS 
Por l a ta de: Debut de Edmond Debri«sI imitador. 
I . 'B :-: Troupe á r a b e , saltadores. s-a I - B 
l^d.-ÍEntraga de una bandera. La corrida de novi 
¡los. Cogida de Sagasti, 
Ofreció el agasajo en sentidas frases ción de Arbitrios, para ver en qué estado 
don Indalecio Santos, y después don José se ha'Ua ^ *crvicio dicho y disponer lo 
nales 
a s ^ - ^ sol, despejando 
tírv todo liace esperar «u. 
be-S y j 0 " ft forasteros disfr 
" ' f ^a billantez de las fiestas 
A -iv PI Ayuntamiento 
^La Ordiga», que 
porte se calcula en 20 ̂ , 8 7 pesetas. 
amu.-nKr de Buefido a ¡ios [empleádos. 
Continua el aespauno ordinario. 
Se da lectura a una real orden apro 
a los efectos de la. ley 
19l.)0, lijando las con 
-j-abajo nocturno de los 
i los picadores muclio mejor que la Regato " V o n iA¿geD~ íiómés de la Sota niñosí s0 Prohiba el traoapo nocturno de bando el proyecto de tinglado en la zona 
acnor - jhmvwo « • o / v i . K v a n W n f i a l antcroa . .™ „b , . - '"^mos en las industrias cerveceras y marí t ima. 
iMcáción, por considerarle perjudi- Queda tambidin esta asunto sobre lia 
.alud. , mesa. 
que el plazo para la adml- lAi informe del ingeniero director pasa 
citudes de excepciones a que una orden de la Dilección general sobre 
real decreto de 21 de agosto la, forma en que ha de ser transformada 
relacionado con la jomada má- la luz de la Peña Horadada. 
" xima de ocho'horas, termina el día 25 del Queda enterada la Junta de una real 
presente mes, cuya disposición iha sido orden aprobando el proyecto para forro 
inserta en los periódicos ohciaies y en los de los pilotes en los muelles, y cuyo im-
de la localidad para que sea conocido por prte se calcula en 20.9^2,87 pesetas, 
los interesados. A continuación se da lectura a otra real 
Éste día celebrará sesión la Junta, pa- orden autorizando la adquisición de car-
ra resolver especialmente las solicitudes bon para el tren de dragado, 
dé excepción, que se presenten a la mis- Queda igualmente enterada la Junta 
ma, y antes las que se juzguen necesa- de otra real orden aprobando el proyec-
rias para tratar los distintos asuntos pen to de muelle embarcadero de pasajeros. 
do g,,an * ¿Q.JÍ Daniel Pascual y Rut/, üia estocada buena. 
de Ainpu i . Si no llega a acertair Emilio, le dura 
Qepn103, ro ^ toro» na sido presen- este toro toda la temporada. 
enor algunos aficionados santande- 'tercero.—Megro, ieo, rabote... y, natu-
siado po ¿ogiado mucho la presen- raímente, manso. 
rinos, q toros de Vicente Martín, ¡sagasti, voluntarioso, le para los pies 
^ r a i a r á n esta tarde Gavira, Ménde?. con unos lances embaruJlados, saliendo "C^miargo,. ¡y «dl'eña Castillo.., que con 
que lidiaban ^ seriamente comprometido. otros muchos han ido a nutrir el marti 
y . ^ f o c e s i ó n se fia celebrado brillante- El animalito desprecia a los ciudadanos K>$gj0 úe la Marina. 
H / i ^ Virgen fia sido paseada triun- del castoreño y es castigado a l a s infa- Hablaron tambuéD los señores Pinsj 
r r í ^ \ ^ t t _ i„eo.T^í«tir.fl. v ^vfllin.sa narr<»zíi inantíw handttn-llMM mn, enh^ifis. Poyo, Torre Sel icn, Perales, Limiano, y 
edicó un recuer 
antiguos alumnos de la Escuela, 
muertos a bordo de sus buques en el enm 
plimiento de su deber, citando entre otros 
a Tibnrcio Estrada, bundido en el «Alta 
mira», y a los oficiales de los vapores 
«San Salvador», «iAstillero», «Paulina», 
dientes. 
' " i ente en la artística y « alio  c rro a m tés b nderillas co  cohetes. 
Taflló'eí primer marqués de Manza- Sagasti que no vió o no quiso ver que el actual director de la Escuela de Náu ^e i e z ^ * ütíkuittí un buey infame o que su ^ica, señor Campos Corpas, quien con 
nedo. Entrega fe una bandera . ignorancia llega a un extremo iniconcebi- fraae mentida, dijo que el espíritu de don 
la festividad reiligiosa, se bic. se fue al toro con la muleta desple- Antonio del Campo seguirá presidiendo 
i h r ó S T e í salón de actos del Ayunta- í ^ u a y en plan de torear por valentías y ¡a Escuela de Náutica y propuso el nom 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
La reunión de ayer. 
0ííSflTa^ deTntregar la h e d e r á ga- volteado al dar el primer pase. Otro brami 
^ J; la retrata de ayer por el inteli-' Pas;c y otro revolcón, nuevo intento de nase \ 
cuyo importe está calculado en K.y.OoO pe 
setas. 
Se queda enterado de una orden de la 
Dirección general desestimando la pro-
puesta de arrendamiento del dique de 
Camazo. 
Ln informe de la dirección facultativa 
La declara abierta a las cinco de la aGerca de la Petición formulada por la 
tarde el presidente don Severiano Gómez Sociedad de construcción naval, queda 
y se encuentran solamente en el salón el sobre Ia niesa. ,. . , 
Otro informe de la misma dirección so 
solicitud de toma de agua en los 
de Molnedo hecha por los señores 
: - y Compañía pasa a informe del 
marse, sienuo conducido a la enfermería Por último, don Antonio del Campo, Despacho ordinario. 1"geinero señor Huidobro 
Oe ella nos dicen que Sagasti tiene un visiblemente emocionado por las mués El secretario da lectura a un oficio re- . ^ apiooadas ia,s cuenias uei ̂ es ue 
A ^ ^ ' m a n e r a ^ q u e la villa entera le Puntazo de siete centímetros de profun tras de afecto que acababa de recibir, cau mitido por la Diputación provincial de- juno, queaanuo sonre la msea las oe ago. 
Sama en los cafés y en las calles con fe- UKtad em la ingle izquierda. tivó durante largo tiempo a sus antiguos signando para representarla en la Junta to próximo Pas>aao-
intn^iasmo I Gavira coge los trastos en medio del discípulos recordándoles su entrada en de Obras a los señores Agüero y Lomo. uespues IWI rae pacno. 
'!! permanencia en el Queda enterada la Junta. ^1 presidente don severiano Oomez 
Asuntos sobre la mesa manifiesta que, en vista (Jue no fia\y vo-
bra iento de una Comisión que gestio 
que le fuesen reronocidos al anti 
nada en la regata 
tiene un bravo con 
sus luchas con el mar. • 
Su triunfo fia regocijado a Santona to-
^ A l Tcto^íhfentrega de la bandera asis-' ginerio del público que le pide que no el profesorado y su 
üeron el alcalde, don León Herrera; el nialjé, y, ayudado por la gente, acaba mismo hasta el momento de su 
con aquel asesino como 
jubila 
buenamente ción. 
Fué aplaudido con entusiasmo. 
^ronel del regimiento de Andalucía, el 0011 í 
ayudante de Marina y el Ayuntamiento en puede. 
jen0 I Cuarto.—-1 amblen es fogueado y tam. 
El alcalde pronunció breves y discretas iUc,u desprecia los capotes y busca el 
palabras felicitando a Adolfo Valle y a T,UI.T<J de una manera escáloíríante, 
sus marineros, y puso la bandera en ma- Caivira se deshaee de él, mucho mejor 
nos del ayudante de Marina, señor V i . d,e 10 ^ue el buey merece, 
llegas y éste la entregó al marino ven- Con toros así es imposible ni intentar 
cedor, después de un razonado discurso, un pase ni pensar en pinchar alto. Lo LT^ir^de-m-'Serite don Eduardo P 
que fié unánimemente elogiado. que salga, y en paz. I . KSÜ"^ ^ i 
D^OQWA al aPñAr VilWfis p.l I r i n n f n nh- <Par muv mal míe se. rnf i l i» alomñT» ICUíl L',:u'iU1' . 
Se da lectura a un, informe del inge ^ales suficientes para tratar asuntos de 
Junta de Belurmas sociales 
Ayer celebró sesión la Jimta local de 
deformas Sociales, bajo la presidencia 
hiero director sobre ía cesión de unos l e - tanta importancia como figuran en la 
orden del día, estima oportuno el que 
ae celebre una sesión extraordinaria en 
el día que será, fijado oportunamente. 
Así se acuerda y se levanta la sesión. 
Frenos en el barrio de San Martín para 
edificar un cuaitel de Carabineros. 
Éste asiint.it queda sobre la mesa nuc 
vamente. 
R O L . I 1 I C O £ . L _ r v i o i v i E i r v n r -
Ensalzó el se o legas e t iu fo ob •1'!0," '" y qu   ma|e, sie pre
tenido por los marinos santofieses y sera mejor que come lógicamente se de-
aconsejó que se fiaga la debida justicia uia fiacer. 
a los tripulantes forasteros, a los de L a . ' Oumto.—Manso y grande, aunque en 
redo particularmente, que 'vinieron a dis- cuanto a lo primero, resulta una bi e\ ita 
putar noble y valiosamente el premio. comparado con sus fiermanos. 
Hizo constar que pasada la ri-validau Este. a-l menos, embiste con más hun-
de la luóha, jamás enconada, todos deben ciueza y Emilio Méndez lo aprovecha pa-
considerar que son compañeros y hasta ,'a 'fiacer una faena valiente, confiada y 
hermanos en las mismas penosas faenas adornada a ratos, atizando una estocada 
de la mar. Teniéndolo en cuenta les acón. .V un descabeilo. (Cortó la oreja.) 
sejó que 'vivan en plena cordialidad como Sexto.—-Gavira se deshizo de este toro 
cumple a hermanos fraternales. ue una estocada desprendida. 
Acabado el acto, con vivas a España y Lo Que decíamos antes: estos toros no 
Santoña y a Adolfo Valle y tripulantes merecen ni los honores oe ser muertos a 
vencedores, fué cogido Adolfo en hombros traición, que es como ellos embisten, 
por sus tripulantes y entre aclamacióneh c i o - . ^ , ^ o~ 
y vivas cruzó aiguims calles de la villa a r i ^ eStad0 de Sa^sU. 
loa acordes de la banda del regimiento , , {iu>*Uo Sagasti fué conducido a, la 
de Andalucía, que amenizó ei acto, d in- l(IUlli|. donde le visitó el doctor Albo, 
giéndose a la Socriedad de Pescadores 0 ^ ^estro, que se iaaillá 
donde fueron recibidos por la Junta di- '"'"'"Panado du su padre, t a rda rá (#i cu-
rectiva en pleno, haciendo entrega de tan unt>s quince días, 
adorada y bien ganada 
nspector de Trabjo, se-
ñor Arias; el vocal nato, don Agapito 
Aguirre; los vocales patronos, don Pe-
dro Casado, don Marcos Rebañal y dou 
Maximino Cobo, y los vocales obreros, 
don Santiago Ramos, don Vicente C.on-
záfi;/. y don Antonio Vayas, secretario. 
Se da lectura al acta anterior, siendo 
aprobada. 
Se pasa a tratar el asunto referente a 
la excepción de las confiterías y pastele-
rías que el gremio fiabía solicitado para 
que las fiaras de apertura y cierre, de 
los establecimientos en él comprendidos 
sean indeterminadas. 
Asiste una representación patromü y 
En primero de noviembre discutirán las Cortes 
el provecto de Presupuesto. 
Contra ía expor t ac ión del ca rbón . -EI s e ñ o r Bugallal , estu-
dia.-Los funcionarios de Hacienda, de Barcelona, cont inúan 
en su actitud. 
En la Presidencia. 
MADRID, 6.-^El subsecretario de la 
Presidencia al recibir esta mañana a los 
periodistas les dijo que el señor Sánchez 
iega 
bandera, que 
hoy día grande, como anieriormeme digo, 
luce en la Casa de los marinos santofie-
ses, que se encuentran ébrios de entu-
siasmo. 
El bravo marino, fieredero de las tradi 
ciones de los pescadores montañeses, sa-
ludaba a la multitud visiblemente emo-
cionado. 
En el momento de entregar la bandera 
al presidente de la Sociedad ue Marean-
tes, le fueron entregadas '400 pesetas que 
los labncantes fian acordado consignai 
a sus marineros como premio. 
También fian sido invitados por el pre-
sidente, Juan Antonio Meléndez, para que-
asistan al baile que en 1 
se celebrará en los salone 
Juventud Artesana, par 
prueba de, que tamfiién 
fpedad se /celebra su triu 
UN HOMENAJE 
i s y 
otra obrera, compuesta la una, por loa oe Toca había recibido varias visitas par 
señores don Alfredo Dumont, don Félix ticulares. 
de Irún, don Vicente Santiago y don l n - Acerca de la publicación del decreto 
dalecio Ramos, y la otra, por don Ma cuucediendo ei indulto general, maniíes 
miel Campos. tó el señor Canals ue este es un asunto 
Al objeto se lee La protesta presentada, ,jej ue se podía decir algo análogo a lo 
por la Asociación de Dependientes, decía- ue expuso con relación al levantamiento 
lando nulo el acuerdo tomado por la Jun- (|ei estado de guerra en Uarcelona. 
ta en segundo téttmnp y que revocaba Acerca de este extremo dijo ue Ja me-
ei primero, por el cual se denegaba la cI¡(ja el.a lieCesaria por fracasar o por ob 
excepción a causa de fiaberse prescindí- tener ^os resultados apetecidos, 
do del iníorme obrero que la ley estable- Lus iieoilos han dado la razón al Gobier 
ce como indispensable; y a otra protesta U0) y 6sle Jia ecnsiuerauo que exisua 
del gremio de ultramarinos, haciendo ex- ia djase lllliaa.1UelUa4 pala entregar el 
" mando a ia autonuad civil. 
üon el indulto—anadio el subsecreta-
~" posición de los daños que a tales comer. 
i or exceso de original nos vimos pre- cios se produce con la apertura perma-
cisados ayer, a dejar para hoy la publi- nente de las confiterías y pastelerías, 
cacion de esta interesante información. Se 
* * * da por „ 
Anteayer, a la una de la tarde, se cele- ros, inspirada en propósitos de obtener 
bro en la terraza del Sardinero el banque la excepción y que no se lee por ser ya Jan (lue se C ü ^ e l t . i Í l P a 
te con que los antiguos alumnos de Náuti conocida por la Junta, 
ca de la Escuela oe Santander obseauia- Habla don Manuel Campos, exponien-
i ue xat, euirnteiicu, y J J ^ ^ ^ . üublenlo esl.a ulSpUesLo a conce-
da cuenta de la-solicitud presen^ c eu f ^ cul.rii;lUes 
Z & m ^ ^ ^ á ttt o o n c i i L i a s que se Lseivan acense. 
De Ha^ienua. 
El ministro de Hacíenua ha asistido a 
huelga que mantenían los obreros pana-
deros de Huelva, retirándose los soldados 
de Intendencia que estaban encargados de 
La fabricación de pan. 
También ha comunicado el gobemador 
de Córdoba que la fiuelga se ha extendi-
do a La Rambla y Montilla. 
Patronos y obreros discuten únicamen-
te si el Centro Obrero ¡habrá de ser el 
encargado de distribuir los jornaleros y 
designar el trabajo que habrán de reali-
zar. 
En Fomento. 
El ministro de Fomento ha didho que 
está muy satisfedho del recibimiento que 
le dispensaron en iPalencia en la recien-
te visita que fiizo a dicho ciudad. 
Añadió que el Ayuntamiento de Bilbao, 
en sesión ordinaria, fiabía acordalo pe-
dir que no se autorice la exportación de 
carbón. 
También fia recibido el ministro im des-
pacho de la Asociación de industriales 
de Vigo participándole que les fian ele-
vado 15 pesetas en tonelada de carbón > 
que les han anunciado una nueva alza. 
•Por esta causa piden que no se conce-
Antes de meter 
varas, vamos a 
Prólogo, que brindan 
••"ipresa y al alcalde, 
i * y defensor d( ' 
Ayer se soltaron | 
•os grandes, cornalones, dem utíhas airo don Alfredo Casuso y don Baldomero Pe ,'1 señor Campos que la Asociación de De- man surgido ayer. 
•^ .V. . . toreados. El que más v el que me- V^**, v al capitán y armador, don Luis Podientes transigirá porque durante la» uatames funcionarios que estaban uti 
nos buscaba el cuerpo de los lidiadores l-iaño.' - ' dos horas de mediodía permanexcan lizanuo ucencias se han personado en 
«n hacer caso de las capicfiuelas, del Asistieron también los profesores de abif-rtas las confiterías y pastelerías, co- sus respecuvas secciones, pues noy ca-
rnostrando palpablemente que en lidias la Escuela señores Breñosa (don ManuelV mo lo t'stán en 'virt,ud ^ cuerdo de la ducaban los permisos que uisu niu.ian, se 
anteriores hafilan aprendido que no es Colongues (don .Insloj v Fernández Nieto Junta ,as tiendas de ultiamarinos. g-ün se determinó en ia disposición dic 
r?5'sa,n̂ nte l ud iendo a los capotes v Los señores López Dórica Y Cosoedal miP Después de aclarar qoiweaiientemeiue tada por el ministro. 
recta Muy pocos nan dejado de incorporarse 
precisame  acudie , y g y p ' aue {^ s i ein ente 
fo f i í 1 í̂ - como s? Puede dar traba- no pudieron asistir, enviaron su ¿dhe a las c?1*}1?0™^ .la actitud de 
v i lo.8 ™édi«>s de la enfermería, 
m,,,. publlC(> ayfi"" patente de forma 
mu. expresiva su justa indi 
'aa> derecho a i 
aal como el que 
Plaza de Santoña/ 
conocida y ya ^ 
de don Vicente Martín. 
sien. 
Entre los demás comensales recorda 
imparcialidad que siegue la Junta en sus y iÜS qUe nü j0 liail neci10 liiail presenta 





Ñ<^trosCno' cídpamos a nadie aun & t M ^ ^ ~ e a (don Raíad) ; o a f f i J f S W 
nos sería m u y i é S l seiVU^r ^ n o n ' S í S ^ ^ ^ ^ Maza (don Fran ministro de la Gobernación a lin de quel010"' l ' , 
unidades V n o m b r é " PÜ ^s0); M é n d e z (doii Arturo); CantoUa se mantenga el acuerdo primitivo de la ^ P f - t o a las ga.anlias, ha dicho el 
oficio del 'Gobierno 
^ . . ^ contrato-y ¿ r á n qmen^^m M',r,m,:/ ' \ U ' , , ^an^AaZ (don Joa civil trasladando La real orden de 8 de 
• qmn); lAguirre 'don Fidel); González (don ag^to, por la que se desestima ei recur-
Pedro); Martínez (don Fidel); Alarcón Or so de alzada de la Junta local de Refor-
I mas Sociales,- contra el rallo del gober-y .el des^gHÍfií0ai^1Í!!ter?se8 deí P l ' ^ o 
tr, 





cricünales. y cor- nales navega. I S * ' u,i la ganadería de .Ion Vicente EJ " " • " t l nK' verdaderamente regio y 
m % por las cuadrillas de ¿ a ^ r n ,loi 6raíld Uoie] del Muftlle' a cu>'n 
jpjljj y Sagasti. ' cargo corre el restaurant de la terraza. 
V ian!SÍ"0'"~Ca's,aña flfiairdado, ftémdfi l ' " t"1 " í o m ^ de empezar el banque 
Gavi i • "' , 'I"-",lllul,a en el restorán, S. A el 
caces v ' f i i CQn unos capotazos efl '"fante don Jenaro, (pie como es sabido 
les fnio i ^ entre arrancadás bruta- es uno de los mas 'Tillantes oficiales de 
^ v t c o i iS5̂ 1?888 y otros excesas. 
El tnrn 09 de l a 
tes. le Satna1? hace caso de 1(>s caP0-
Ahíjao rntS ^ f a d a al banderillero 
m ¿ y 3 .évd<íe,la Pechera df" la ca-
b i a l deP ,r i Cléli1;dole un Puntazo super-
cho. UI10S 00110 centímetros en el pe. 
banderilleado por delalnte; 
nador civil , sobre inultas impuestas por 
el alcalile-presidenle. a los señores don 
Serafín Hernández y don Andrés Haya, 
a los que se fia puesto ya en conocimien-
to de la resolución recaída sobre el par-
ticular. 
Se lee una -instancia de. los vigilan les 
de (Consumos, que según acuerdo unánl-
me de la Junta en la sesión última, fué 
tomada en consideraron y quedó sobre 
la mesa en espera de que se hallase pre-
sente el señor iPereda'-Eiordi, para que 
emitiera su parecer; acerca de la posibl-
primitivo de I i, 0iJC' ^ lc"5 s<*j-a'"".c»> " ^ " ^ el 
la exceción no s6fl(>r Ganáis que también es este un 
dos horas del me- asunto que el Gobierno tiene en proyecto 
deseos de los de- ^ ü̂ a p ' ^ a i á en cuanto lo normalidad se 
' restablezca. 
Termino el subsecietario diciendo que 
el primero de noviembre estarán ya las 
Cortes discutiendo el proyecto do presu-
puestos. 
La situación poliiica. 
Se. dice que en el Consejo de ministros 
que sec elebre el'próximo sábado se abor-
dará resueltamente la cuestión política, 
por que algunos ministros estiman la ne-
cesidad de ir a la concentración conser-
vadora y también hay otros quo no se 
v v v ^ a A ^ - v v \ v v v v v v v v \ V V V V V V X ' V V V V V V V V V \ v w \ v w t v » - v w v V X W V V V V V W W W t V W W V V v w v \ v \ w v w v w v w v w x 
como no •^erecíT «i iv.T ^ m 
^ Gavira ind.ecente-fiuey, pasa a manos 
PrecauciañftÍU1Sn lorea con naturales 
deSam1"0 OT ^ 
ante i r ca í í í^prK pinchaz<>. cayén.lose 
r«gular 61 hney' y lina estocada 
Z l̂fut'i*1 ^ a g e n e r o se ha qul . 
Segumlo ̂ 1 6 }m~ toro de cuidado. 
^ mínso. •a-sta,,n' g^nde. cornalón 
^ t ^ t ^ í e ^ n á r 1 0 8 ra,",t'es' ^ 
0,8 aei publico, hasta que Kmiho 
T E A T R O P E E D A 
Hoy, martes, 9 de septiembre de 1919, a las diez de la noche, G AN MODA 
Exito ÍDÍIMO del CMÍB artista, [reador de las m á s sorprendentes maravilias 
= de la moderna magia = 
Con nuevos experimentos de oran ilusión, entre los que presentará el incompren-
sible jue^o LA CABEZA DEL PROFETA, (pie será llevada a platea y contestaríi, 
en varios idiomas, a cuantas preguntas la dirijan los espectadores. 
NO ES VENTRILOQUIA. SE DESPACHAN LOCALIDADES EN TAQUJ LLA. 
participándole que ha terminado los tra-
bajos que le ihainan sido encomendados. 
Persnal de miñas. 
Ha quedado sin efecto, a su instancia, 
el reingreso del ingeniero segundo, don 
Diego Templado y Martínez. 
Han reingresado en el ééCviCio activo 
los ingenieros don Luis de la Puente -y 
Liona y don Jenaro Ruiz García Vilado-
mat. 
En la vacante del auxiliar facultativo 
don Benigno Rodríguez, han ascendido: 
A jefe de negociado de tercera clase, 
don Francisco Alvarez y Alvarez. 
A oficial primero, don Luis Navarrete 
y Aragón. 
A oficial segundo, don Emilio Cara. 
vantes y Zaldívar. 
En el último concurso de auxiliares 
ha obtenido la plaza vacante el ingenie-
ro aspirante don Benito Sánchez de Ibar-
igüen, por ser el más antiguo de los que-
la solicitaban. 
\La& plantilláis de Marina. 
El ministro de Marina prepara tam-
bién la adaptación-de las plantillas del 
personal de todos los Cuerpos palenla-
dos de Marina que no han sufrido mo-
dilicneiori desde 1909. 
En Gobernación. 
•El subsecretario de la Cobernacion ha 
manifestada a los periodistas que M MU 
nistro ba llegado a Malaga s'in novedad. 
'Confií-mk') que basta el sábado no se 
nit'estaciones en respu-esta a la informa-
ción oficiosa que esta mañana publica 
«A D C». 
Segñn la Comisión Idá"funcionarios de 
llanenda lian sido castigados en poco 
tiempo con crecidas amortizaciones, ta-
les como las siguientes: en 19J7 con el 
¿i> por HX) de las escalas y en 1918 con el 
5 3 por 100; no hay pues ningún Cuerpo 
tan cruelmente cercenado como el de lia* 
cienda. 
miento; no necesitan los funcionarios sâ  
Cierva y refrendadas por Su Majestad, 
teman por base terminar con el tapona-
miento; no necesitan los funcioariós sa-
oer lo que ocurrió en la reunión de loa 
jetes dem ihorí'a. Lo único cierto es que 
en esa mal'hadada ley dice el primer pá-
rrafo del articulo noveno que para las 
plantillas de los funcionarios t)probadas 
en los decretos del señor La Cierva se 
concede un tercio de aumento, q-ií" re-
presenta, en relación con id vigente en 
aquel momento, y la conclusión es lógica, 
¿bi se da un te i cio de crédito para unas 
plantillas, puede, sostenerse que uu están 
aprobadas «rsas plantillas? 
Agregan que no hacerles caso seria em-
brouar más la cuesiim. 
Consejo con particularidades. 
El Consejo de ministros que se celebra-
r á el sábadoi, tiene una particularidad 
que consiste en que nunca lia tenido lugar 
por la tarde el primer Consejo del mes, 
pues en él hay que hacer lad istribución 
de fondos. 
Un telegrama. 
«El Correo Español» publica esta no-
•lie lo siguiente: 
«Desde liilbao, donde se halla la mas 
alta representación del régimen, recibi-
mos el siguiente telegrama, limiado por 
unos cuantos amigos nuestros: 
Indignados por actos servilismo meliis-
tas, protestamos enérgicamente que Círcu 
lo Tradicionalista ampare tránsfuga ven 
dido por pucherazo, acate instituciones 
no tradiciona|listas.—Regil, ' Zuluaig'a, 
üas taaga , Soiba, Mendoda.» 
Sólo queda la de marinos. 
Se cree que mañana serán puestos en 
libertad los sindicalistas detenidos, y por 
tanto no queda pendiente más que la 
huelga de marinos. 
DEPORTES 
tl ie la Gi 
Para el domingo, día 14, se ha fijado 
la fedha del festival atlético que ha orga-
nizado la GimnáiSti de Cueto. 
Consistirá en tres careras de 200, l.oOo 
y 1.700 metros, habiendo escogido para 
esta última prueba el recorrido del 
«cross» de la «Vuelta de Cueto». 
De carrera a carera se dará la salida 
con intervalos de diez minutos. El regla-
mento de estas pruebas y hojas de ins-
cripeción se hallan expuestas hasta el pro 
ximo viernes, a las nueve de la noche, en 
el New^Bar Racing, cerrándose a inscrip 
ción en sábado, a las nueve de la noche, 
en el domicilio social. 
Se da como seguro que participaran 
Caldos, Gutiéirez, Ruaues, Maliaño. To-
ca Ricalde y Damas. 
En días sucesivos daremos más deta-
lles. 
Nueva junta. 
El «Ariñ Sport», de Cueto, ha nombra-
do para regirle la siguiente junta direc-
tiva. . . , * 
Preidente, -Pablo Salas; vicepresidente, 
Servando Prelle/.o; secretario, .losé Ca-
mns; tesorero, Francisco Vena; contador, 
José Rumayor; delegado. Senndo Rubio; 
vocales: Francisco Serrano, Manuel Por-
tilla, José Abad y Juan Setién. 
P E P E MONTAÑA 
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junan Fernandez 6. Dosai 
MEBIOO 
Éspecialisía en las eníermedades del peclw 
Consulta de once a ana. 
Santa LMÍE, 9, prí««r©. 
TSLCFOKO • M 
Carlos R o d r í e z Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá», 3. tercero.—Teléfono 471 
DE TODAS LAS MEJORES 
# . • ¿ 34ARCAS • • • • PIANOS 
míiOS antomáticos B A L D W I N 
1.08 WIRFKSITíís» * ART*?T 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I I . Mil M\ it t u M . fi - S i n t i B i n . 
FRANCISCO SETIÉN 
Copealalllata en enftrmedadea de la Farsa, 
gargaetta y oídivs. 
BLANCA, NUMERO 42, l.« 
pnli-
lallan conforméis cun' las maniíestacio- c^eb ra rá Consejo de ministros, 
iips c|üe, en general, estáii liaeiciKK, va.1 . La situación polKíca. 
I-ios de SILS compañn.is sobré la actuó- ' . Slg,ie comentándose la Sítiiáctón 
lidad política. tica, que se asegura es grave. 
El periódico «A 08 C» dice que durante1 Se poneedé importancia al ^Consejo que 
las 'vacaciones parlamentarias no líaái 'la &e fPlPbrarse el sábado, aunque se 
aabládo sobre el temado la concentración,,cfee. que por ahora no ocurrirán aconte-
consarvadora los señores Maura, Dato, | c'mientos. 
La Cierva y Sánc hez Toca y ese silencio 1 La Concentración conservadora. 
ha contribuido a que algunos se aprove-I Parece que es un hecho la concentra-
ohasen de él para hacer una labor eii ción conservadora, aunque a ella son 
contra de la unión de los conservadores. 
Cree que d|ebe despejarse pronto ejl 
equívoco en bien de la na,cién. 
De Guerra. 
- El general Tovar y el subsecretario del 
nipuestos algunos ministros del aeliial 
Gabinete. 
De la muerte de Brabo Portillo. 
En Ja autopsia hedhai al cadáver de 
Brabo Portillo le han sido oncontraads' 
miiiisUTid la Guerra, tienen muy ade-1 las sigoilentes heridas: 
iantado el estudio de las mejoras que se Una en la región dorsal derecha, otra 
van a conceder de acuerao con la ley de on la región izquierda, ambas mortales 
2-4 de julio de 1918, a los Cuerpos poli- de necesidad, otra en la región Kipocon 
tico y militar. , driaca y cuatro en el antebrazo derecho 
. Dichos beneficios.satisfarán las aspira-j Además tenía una herida contusa en 
ciones de los que a ellas tienen derecho, ¡ el pecho. 
y en plazo breve tendrán la sanción le- ¡ La muerte fué producida prvr hemorra-
gal, siendo inmediatamente puestas en gla interna. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partee y enferm«dadee de la inu;3r-
Ex profesor anxlliar do dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaraiin^a. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencla. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
RELAVO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades do 
los niños. Consulta de l i a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, l i , eegundo.—Teléfono 8-M 
GÍTPMWO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—INS 
TALADO EN EDIFICIO EXPRO" 
: FESO, A TODO CONFORT : 
5, MARTILLO, 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima* 
Parece (pie Brabo Portillo fué ataca-





Kl subsecretario de 'Gobernación ha 
manifestado que ha quedado resuelta la1 La iComisión .dé fwncionarioá de Ha- CÓ* Carbajaírá. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, 
en la Administración de EL CANTABRI 
"LAS ROJAS" 
FÁBRICA DE ALPARGATAS - ALMACÉN 
PF CALZADO DE TUDAS CLASES - ESPE-
CIALIDAD EN CALZADO DE MATERIAL Y 
A LA MEDIDA - EFECTOS DE CAZA Y PES-
CA- COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
K X I ' K M I K I U UÍ.V O F I C I A L D E E X P L O S I V O S 
SANTANDER 
COMERCIAL 
GALLE DE ATARAZANAS 
Lfl TUERA DE ORO Atarazanas, SANTANDER 
SASTRERÍA, CAMISAS, CORBATAS, GÉNEROS DE ITNTO. 
(JORRAS, BOÍNAS, TIRANTES Y LIGAS PARA CABALLERO. 
GUSTOS ESPECIALES EN PAÑERÍA. NEGROS Y AZI'LLS SÓLIDOS 
Inmenso surtido en Gabardinas de coníccción esmerada 
======= en géneros ingleses garantizados y a precios económicos. 
d a ñ a s para trajes de sport , de las m á s acreditadas marcas. 
A t a r a z a n a s , 6 
:: SAN ANDER :: Lfl TUERfl DE ORO 
[alies Atarazanas y Rincón (halos del Puente) 
NÚMEROS 10, 12 y 14 
Teléfono núm. 4-17 :: Apartado núm. 46. 
Oro g L I o i»i a 
d t i l a n o L e a l 
Casa Central: Atarazanas, núm. 10 
Sucursal: General Espartero, 1 
PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRAN.IE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
T T I f l T E U 
Novedades, Camisería, 
Corbatería, Cu?IIo3 y Puños. 
Almacén por may r. 
de Paquetería 
y Géneros de punto. 
ATARiZUMS, 8.-T W0N0 NUM. 562. - SANTANDER 
lPof>e y t í amoii 
3, ATARAZANAS, 3 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N MERCERÍA, BISUTERÍA 
Y PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS P A R A S A S T R E S , M O D I S T A S , B O R D A -
D O R A S , E T C . - E S P E C I A U D A D EN GÉNEROS DÉ 
PÜÍOTO SCltTÍDO C O M P L E T O KN CORSÉS, T E L A S , 
H R O C H E S Y A C E K O S A P R E C I O S ECONÓMICOS 
- Relojería de MENCHflCJI -
ATAR ZANAS, I 
SE VENDEN Y COMPONEN RELOJES DE 
TODAS CLASES A PRECIOS BARATÍSI-
m m - SE (SARANTIZAN - PRECIOS 
ECONÓMICOS 




V Puerta la Sierra, 10. 
8 A N T A N D E F 
Modelos especiales de la (asa. 
-- Grandes existencias --
CHOCOLAT̂  
CASA FUNDADA ¿ 
1^ 
Teléfono 902 :: Ataraía 
6Ai 
/> tarazones ^ 
La que más prein^ 
Esta aci'dditada Adi 
que está establecida, ha dado" 
SO|,j 
los tÁ 
premiado en el sorteo deUjfo ff 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tres premios mayoícs de losT lnes, 
El mes último ha dado el f801 




S S A f M T A N D ^ 
Un herido. 
Ayer mañana Ignacio Arriaga, de trein 
ta años, natura] de Vizcaya, que «se ha-
Llabá trabajando en la estación del ferro 
carril Cantábrico, al ir a enganchar dos 
vagones, fué cogido entre los tupes de 
ambos, ocasionándose una herida en la 
región maxtoidea derecha. 
Filé asistido en la Casa de Socorro, pa 
sarido después a su domicilio. 
Atropello. 
Un carro de bueyes cargado de harina, 
propiedad de ;Anrelio Fernández, atrope 
lió en la avenida de Alfonso X I I I a nn co 
che de punto que se hallaba en la para 
da, causándole algunos desperfectos y 
decentrando el juego de las ruedas tra-
seras. 
¡Limpíate!... 
Cesáreo Orado, de trece años, que lie 
vaba un cesto de huevos por el boulevard 
de Pereda, arrojó uno podrido n una se 
(lora, mancihándola las ropas y paofán 
dose luego de ella. 
Fué denunciado. 
El pan. 
Fué • denuncLaldo Santiago Coinzález1, 
con panadería en La Reyerta, a quien 
fueron decomisadas veintidós piezas de 
pan de 2.000 gramos con falta de 250 en 
el peso de cada una. 
Denuncias. 
Sé cursaron de: 
Lm« Magaleno por sacar agua para la 
obra del quiosco de don Maiiaim Padi 
lia, en la Avenida de Alfonso X I I I , del 
estanque del boulevard dé Pereda. 
—La alcantarilla de la casa número 1 
dé la calle, de Limón, que se halla ave 
riada, por cuya causa salen las inmun 
diclas a la ca.lle. 
¡Qué padres! 
Por la (iuardia municipal fué refcogi 
do un niñito de corta edad, que dijo lia 
ruarse Nicolás Lamadrid, que se hallaiba 
tirado en la calle. 
La infeliz criaturita se encuentra sola, 
dres, la parroquia y día en que fué bau-
tizado y también la calle donde vive, con 
objeto de que el señor cura párroco de 
Santa Lucía pueda remitir estas papele-
tas a las respectivas parroquias de los 
confirmados. En la sacristía de Santa Lu 
cía lacilitarán papeletas impresas a cuan 
tos las pidan. 
Harán una obra buena los que pasen 
aviso a las familias pobres, pues quizá 
no se enterarán de esta feliz oportunidad 
por no tener periódicos. 
I Nuevos Superiores. 
La' última Congregación general de 
las Escuelas P í a s ha designado al reve-
rendo Padre Bernabé P e ñ a para Rector 
del Colegio de Villacarriedo. 
Al reverendo Padre Antonio Balleste-
ros para el de Yecla (Murcia), y al re-
verendo Padre Emilio Ruiz para el de 
Monforte. 
•Por lo que toca a la Montaña no ba 
podido iser más acertado el nombramien-
m. VA reverendo iPadre Bernabé Peña 
ha sido muchos años profesor y director 
de colegiales en el citado centro docente 
y es muy conocido y apreciado de todos 
"los alumnos y familias que le trataron 
en sus mudhos años de profesor y de di-
rector. 
Damos, pues, la enhorabuena a los 
alumnos montañeses por el bondadoso 
superior que ha de dirigir el Colegio de 
Villacarriedo en el nuevo trienio y a los 
nuevos superiores deseamos el mayor 
acierto en el desempeño de sus espinosos 
cargos, -
Caridad.—Una vez más tenemus qué 
llamar a la caridad de nuestros lectores 
para, recomendarles a un infeliz llamado 
.losé Villamarín; i>ra;\ ísiinanicnír ';nfer 
(ño udn cuatro criaturitas y sq esposa, 
que se halla en la más Irniiciia miseria. 
Según se nos afirma, este infeliz está 
acostado sobre los hierro« de su cama, 
por haberse tenido la lamil la que des 
prenderse del jergón para satisfacer, ha 
NEUTR&CID 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T C M A 6 0 , 
H I G A D O 
E I N T E S U N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
F r a s e o 5 6 peseta». 
Frasco doble (1/2 litro), ¡O pesetas. 
ce unos días, las necesidades del pobre 
pues su padre, único familiar, se ha mar enfermo. 
diado a Santoña, dejándole' abandona Viven estos desdichados en el barrio de 
do. La Teja (Las Llamas), y en esta Admi 
El niño fué trasladado al hospital de nistración, o en su casa, se reciben los 
San Rafael, pues padece una enteritis 
prolongación rectal. 
Casa de Socorro. 
En e t̂e bqnéfaco establecimiento fue 
ron ayer asistidos: 
José Pérez, de veintiséis años, de una 
herida inciso cortante en la mano dere 
cfha. 
Wenceslao Rivero. de veintiún años, 
de herida contusa en el dedo pulgar de 
la mano izquierda. 
Jerónimo Lastra, de diez y nueve años, 
de una herida contusa en el dedo anular 
de la mano derecha. 
Isaías Herrero, de siete años, de una 
herida contusa en la frente. 
Arturo del Solar, de treinta años, de 
quemaduras en el pie izquierdo. 
.losefa San Juan, de diez y nueve años 
de picadura de nn insecto en el pie iz 
quiérdo. 
José Puente, de siete años, de una be 
rida contusa en la frente. 
Serapio Zato, de .nueve años, de conlu 
sión en el pie derecho. 
donativos que las almas caí ilativas en 
tregüen para ellos. 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Suecsor de Pstíro 8«n Msrtin.) 
Especialidad en ylnos blanco* de la N Í 
Valdepeftai.—Ser?l : l ra, Manzanilla j 
^zasrtdo en eom* laa.—Tel núrj 
La Caridad de Santander.—El rnoyi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas. S2I, 
Asilados que qftedan <'ii el día 
hoy. 11 i . 
d< 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
V i d a r-Okigiosa 
Confirmación. 
Accediendo al deseo de algunas perso-' 
ñas, el excelentísimo y reverendísimo se-
ñor Obispo de iPinar del Río se ha digna-
do ofrecerse a esta ciudad de Santander 
para confirmar. 
Al efecto ha designado los días 11, jue-
ves, y 12, viernes, a las cinco de la tar-
de, en la iglesia parroquial de Santa L u . 
cía. 
Los confirmados presentarán en el acto 
de la confirmación una papeleta donde 
conste escrito con toda claridad su nbm-
bre. y apellidos, los nombres de sus pa-
Caíman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S . A S M A Y 
G R I P E 
Se VUMSI sa Mto» 8M lKmMÍ&:. 
Matadero.—•Romaneo del día í: reses 
mayores, 25; ídem menores, 34; con peso 
total de 6.968 kilos. 
Cerdos, 7; con peso total de 575 kilos. 
Corderos, 61; con pesoi total de 347 k i 
los. 
Carneros, 3; con peso total de 45 kilos. 
Romaneo del día 8: reses mayores, 17; 
ídem menores, 29; con peso total de 4.671 
kilos. 
Ceidos, 4; con peso total de 284 kilos. 
Corderos, 27; con pesó total de 166 ki 
los. 
Carneros 2; con peso total de 30 kilos. 
^Saas^^ tmJmwbm •T--"' 
Cura la glosopeda, roña y demás enfer 
medades del Sanado. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de die? • 
uña y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
T r i b u n a l e s 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
T)'f 8 de-Septiembre de 191°. 











taróme-ro a O0 y al nivel del 
Trar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • , . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo NvTb.̂ jDpd. 
Estado del mar Mad,8 'Mad.? 
Temperatura máxima al s .̂ 3H,0 
Idem máxima a la sombra 24 0 
Idem mir.ima, 17,7. 
Km. recorridos por el viento de 8h sy 
8h hoy, 75. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 2 2 
Evaporación en id. id., 3,0. 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día de 
ayer referente a causa seguida en el Juz-
adn de Potes, contra Tomás Lamadrid 
y nti o, por corta, fué suspendido por en-
forrríedád del letrado defensor.. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
Villacarriedo, se ha dictado sentencia 
absolviendo libremente a Zoila Jesusa 
Ruiz Cano y Encamación González Ruiz, 
del delito de burto por que fueron 
acusadas, y mandando remitir el suma-
rio al Juzgado municipal correspondien. 
té para la celebración del juicio de fal-
tas. 
Señalamiento para hoy. 
Inicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado del Oeste contra Silvestre 
Velasco y otro, por lesiones. Defensores, 
señores Nárdiz y Lavín (J.); procurad" 
res, señores iRishal y Alonso; ponente, 
señor presidente. 
LOS ESPECTACULOS 
j V V W V X \ A / \ í V , V l ' W W V V A / W V W V \ ' V W V V V V V V \ ' V W \ ' V \ V Í W W V W V V W A ' V \ ' V , v V ' W V \ a W V ' W V 1 v w w w v w w w v 
Pérez del Molino y C. 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
i A - -
SALA NARBON:—Temporada dé cine 
matógrafo y varietés: 
j Secciones a las siete y a las diez. 
Ayuntamiento de Santander.—La Al Estreno de interesantes películas, 
cáldia en uso de las facultades que le l(-,ran í,xlto de] nótatele duettq «im-i 
concede la ley, ha dispuesto se proceda ^e<l,,• 
a la venta en pública subasta de todas 'S1'11" (l,>!l,l, <*e las bellas y aplau 
las lápidas de mármol, verjas y cruces dldas bailarinas a transformación aHer 
de hierro que existen abandonadas en el manas Manzanares»^ 
cementerio de Cirieg-o por no haberse pre _ „ _ _ ~ • ^ : -
sentado a recogerlas sus dnem.s dentro' ^ E * 1 . 1 . 1 f ) N M A R I T I M A 
de los plazos señalados. I ' J 8 f e » V y ! W l l I W m m 6 l l w * 
Ai efecto, el día 15 del actual, a las do-1 
ce de Ja mañana, se procederá a citadai 
subasta por lotes, bajo la presidencia del 
señor alcalde, o concejal delegado. 
Las condiciones se linllau de manilifs 
to en el Negociado de Policía durante 
las horas de oficina. 
- - O R r o P E 
Algodones, Veadás, Bragueros, artículos de goiuá, ete., ele. 
— P E R F U M E R l A - -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n c í e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
Sanatorio de Pedrosa. Se convocé pa-
ra boy martes, \), a las d.OCe de la maña 1 
na, para que se presenten en el negódía 
do municipal de Sanidad, a h.s niñus si 
guientes: i 
Joaquín de la Fuente, Ramón Cacbo 
Puente, lAntonio Crespo Abad, Antono del 
Campo, Ramón Peña, Julián Ortiz, José 
Vicente Oliva, Isaías Valdor, Lino Abad, 1 
Francisco Aldomar, Daniel Regíiela, Ro' ¡ 
sa Puente F., Asunción Rute, Hamnna 
Sánchez, María Tapia, María Portilla, 
Dolores Ruiz, Celestina Diez, Angel Ruiz 
y Matilde Martín Solano. 
- - F O r o e R A F I 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
A r t í c u l o s K O Ü A K 
Plaza de laa Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms. 1 y 3, 
ivvvwi/vvvvvvvwwvvvvvxa'vvvvvvvvvvv w VVVVV^VVVVV/VVA/VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV\̂ ' , 
Telefonemas detenios. De Níadrid: Ra 
món Herero, hotel Vizcaya. 
De Bilbao: Rafael Altamira, botel Ma-
rofio. 
•De Oviedo: María Alfonso, Florida,' 5. 
De nuestra subcentral del Sardinero -
De Gijón: Germán Sélft, Gran Hotel. 
De Madrid: Manuel Herradas, Hotel Vi 
llamos. 
De San Sebastián: José Díaz, Ib del 
Roma. 
Idem: Jacobo García, dran Hotel del 
Sardinero. 
El «Reina María Cristina».—.Según ca 
blegrama recibido en esta Casa consig 
nalaria, este vapor que salió de Santón 
der el 30 del mes pasado y de Cunifia el 
22, ha {legado sin novedad a la Habana 
el~jneves, día \ del actual, a las dos de 
la tarde. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B 
Pérez-
«Carolina E. de Pérez», salió de Lei-
xoes en viaje a Marsella. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Mechelín», en Tarragona. 
«Marianela», en viaje a Faro. 
Vapores- de la Santanderi 
na de Navegación. 
«-Peña Rocías», en Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Reina Victoria Eugenia», en Málaga. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Barce-
lona. 
«León XIIÍ», en Cádiz. 
«Reina María Cristina», en la Habana. 
«Manuel Calvo», salió el día :{1 de San 
Juan de Puerto Rico, en viaje a la Ha 
baña. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Alicante», en Cádiz. 
«P. de Satrústegui», en la Habana. 
«Montevideo», en Varacruz. -
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona. 
«Isla de Panay», en El Ferrol, 
«Alfonso XIU», en Bilbao. 
«J. de Piélago», en Cádiz, 
«San Carlos», salió de Murovia para 
Fernando Póo. 
«Montserrat», salió el día 26 de San 
Juan de Puerto Rico para Santa Cruz de 
Tenerife, 
«Buenos Aires», salió de Cádiz el día .'50 
en viaje a Nueva York 
«Claudio López y López», salió de Sin-
gapoíe el día 1 [tara Manila. 
«Santa Isabel», en viaje a Santander. 
«M. L. Villaverde», en Cádiz. 
«Alfonso XII», en Bilbao. 
«Legazpi», en Valencia. 
y Caja de Abonos de Sam* 
Institución benéfica que actúa 
nrotestorado del BrtaS 
Abre cuentas corrientes de Tik i 
garant ía hipotecaria, al 5 por id?10' 
res anual ; do crédito personal 
por 100; con garantía de valml 
^ "io4,/? por m ' "• "Sa 
Abona a sus imponentes nía,., J 
res basta mil pesetas que las £„ 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satísfe^ 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 peseta. J 
el 3 por 100 anual. ' ^ ^ 
Las cartillas se liquidan, en PI 
presentación ¡ y anualimente 
Consejo una cantidad para nr̂ mill 
imponentes. I 
un fotógrafo. Rnnmenoiv 32, si 
nna a dos. 
UPT R O B O 
-SLAiNTOÑA , 8.-Con motivo de las fies-
tas míe estos días se celebran en esta'vi-
lla, la gente maleante ha comenzado a 
hacer de las suyas. 
Ayer le fué robada a la señora viuda 
de Sandalio López una cajita de cánda-
les que contem'a documentos y alhajas. 
La (iuardia civil se puso en seguida en 
nuiviniiento para ver de hallar a los au-
tores del robo, consiguiendo detener a 
tres como sospechosos. • 
La cajita robada fué hallada en una 
huerta, con los documentos. Las alhajas 
han - desaparecido. 
bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda interior del -i por 100, 13.000 pe 
setas nominales, a 78¿35 y 78, 50 por 1(H), 
Amortizarle del 5 por'lOfy de 1919; pe 
setas S'ü.rM), a 07,10 y 1)7,30. 
Obligaiclonica del ferrocarall • del Noaite-, 
de primera, 15.(MU, a (¡3. 
Idem id., de Valladolid a Ariza, 3 J# , 
a 101,25. 
Idem id., de Asturias, Galicia y León, 
de primera, 20.000, a 63,25. 
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morizablc, 4 por 109, 
Sanco de Espafia 
• Hispano Americano.. 260" 













Cédalas, 5 por 100 
>,soro, 4,75, serle A 
êm fd., lerle B 
cacareras, estampilladas., 
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itftrior. w l t F 
























00 315 00 
00,003 00 
00,295 00 
00| 99 50 
25 46 55 
25 106 20 
00 000 00. 
00 000 00 
00 00 00 
50 00 00 
70 88 80 
00 100 40 
50 63 50 
88 21 94 
50 5 28 00 
^nco Hiapano Americano.) 
'í^^rro de & B z^, 
color canela, atiende por «Quiriki», ex-
traviado en el Sardinero, gratificará es 
pléndidamente a quien le entregue en los 
chalets nuevos del señor Prieto Lavín, 
DON CESAR TORROBA. 
Piso amueblado. 
alquilo en calle céntrica y bien soleadí 
por temporada de verano. 
Informarán en esta Administración. 
l^ab l i l t í i n s i nio( 
La mejor demostración de eleeami 
buen gusto que [juede dar una sefil 
es la de comprar una bellísimacaM 
tistica de las que ahora emplea comrt 
vase de café la casa de La EStrellaf 
linaria a joyero o guarda cartas,* 
nna y otra bien inficen tan lieiwJ 






GRAN CAFE RESTAURANT 
Eiwecialidad en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 
gqrwisio a la earía v ñor cubiertt/ 
J . ílecoclón' 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primen 
Los miércoles en la Cruz RojadfcSll 
Ausente durante unos días. 
El me 
I lo hace c 
por lo qu 
I sultaado 
todo buei 




Servicio espléndido para banqm 
C A F E Y B A R 
TERRAZA DEL SARDINERO (SüCl 
J . G A R C I A ^ 
San Francisco, núm. 15—SANTAN! 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gak» 
ricanas. „r-<M 
FOTOGRAFIA — CIRL'dlA. ORTOrj! 
(iRAMOFONOS Y PlSCOj^ 
Articuiot KODAK 
MADRID tk.m 
AMERICAN OPTICAL SPECIA" 
ALCALA, U (Palacio de la Equil̂  
I S I F I Í R T 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santa» 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS Bit 
BONATADAS NITROGENADA 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRI5 
Artritismo, Reuma, Gota, ^ 
•y Convalecencia. 
Completa instalación para e¡ traía 
de afecciones ginecológica8' 
rormopenetracion, baños de 
eléctricos, carbogaseosos. ^ 
artificiales. 
Abiertos de 15 de jumo a lo w 
EUXIR ESTOMACAL 
dm S a i z de C a r l o s ( S T O M A L I X * 
Bs recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porqu© toni° 
ficaj ayuda & las digestiones y abre el apstito, ©tirando I M «aoleetiM a* 
ESTÓMAGO t 
INTESTINOS 
b, im s¡c*di*3, vómitos, inapetenefa 
i veee®, jitornan oon isstnñimionto, 
@ÍG, £ s antuéptím, 
^ m\A m las principales farmacias del mundo y m Serrano. 30c 
MADRID 
'Preten( 

















$í dolor de mtómago, ls¡ ma¡ 
diarreas en niños y adultos qus, 
dilatación úloora deí estómago. 
d e l L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l d e T T l a d r 




Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
De venta en Tiendas de Comestibles, D r o g u e r í a s y Farmacias . 
Compañía de P oductos Alimenticios (S. A.) . -San Sebastián.-Apartado número 67. 
V A P O R E S COREEOS E S P A Ñ O L E S 
V aje extraordinario a la HABANA 
El día 16 de septiembre saldrá de Sanlander el vapor 
su capitán don Francisco Corbeta, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑÍA. MUELLE, 36. T E L . N." 63. 
SELLO 
- E l ú n i c o q u e m 
quira í n s r a n t a n G a m e n t e j ^ I 
D O L O R D £ C A B E Z A 
A S í n i c b n o D&sAPAe&cers L O S 
DOLORES) E5PecÍALE:S DE LA5 SEtiO. 
R A ^ Y T O D 0 5 LO^ n £ R V Í 0 5 0 5 
io^sivo-§oi0cue3!23-
UN CONSEJO 
Si apreciáis vuestra saiud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 lit'O^ o 
No olvidéis que lo barato es caro 
Para vino bueno 
!!asS!= y c a r o = 
. . . . ) L a P i n a T a l l a d a 
F « R 1 C A D E T A L L A R , B . S E L A R Y H E S T A O R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S ORABA 
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ACHO: Am*. í e E n a n t e , núm. 4- W é . . 823. - F A B R I C A : Oervanl 
espejos D 
"ESP 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda qu;ncena de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDEÍR el 
nuevo y magnífico vapor español, de dos hélices, 
directamente para la Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Primera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e INDIVIDUALES. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad'Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
i—rfiriLoa c í o JD?uoa y 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
(liinsumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocamles y tranvías de vapor, Marina,de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de 'vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
i@ra E S I 
l'elayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , Ki.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Su capitán don Cristóbal Morale9. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRStnO B E L PASAJS EN TERSSsRA 0R69NAR!IA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos.-
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,ñ(j de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracru''., sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
El día 11 de septiemiluv. a las unce de de la mañana, saldrá de Santander el 
vMpur 
para trasbordar en Cádiz al 
nfanta 'sabe! de Borbón 
(de la misma Compañía), que saldrá de aquél puerto el día 17 admitiendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a "sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MUELLE, 36. T E L . N. 63. 
C/3PES TOSTÉ1QOS 
^^RTflCJ OND [R EC Tg 
. re*?* 
E n c u a d e r n a c i ó r 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días, 
venta en Santander y pueblos 'mpOr-
«ante» de la provinaia-
. » « • . - g w - - » " ' -
Automóviles ELÍZ 
n s t r u c c i o n N a c o n a 
C h r s i s de t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t supe r 2 0 ; P e i n a V i c t o r i a 
: - : : - : Eugen ia m o d J o ^ 9 " ; O m n i b u s y C ^ m ones :-: : : 
E V T R I S O A I I N M F I O I / V T A . 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
T ^ i W i - a , 1 y 3 —í«A T V T A J V O f T K T e l . S O S 
y maderas del país k todas 
clases y medidas para coas-
trneciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
H . 1 P o I Í t y o. 
C a n t r o — U r d i s i l e » . 
y enseñanxa primaria, ofrece sus servi-
cios a domicilio, joven intachable. 
Informará esta Administración. 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta Administración informarán. 
Almoneda de aotigiledades 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui. 
ian a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
VELASCO, 17—SANTANDER 
* bonos químicos 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Thoraas y Kainiía 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
n i s o s a • 
B e n e d i c t o | 
de glicero-fosfato de cal de CREO (W 
GOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ( • 
nicos bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. \ * 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—Madrid S 
De venta en las principales farmacias de España. 
• 0 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicabornato en todos suss 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
